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  ﭼﻜﻴﺪه
ﻣﻘﻴـﺎس ﺗﺠﺪﻳـﺪ ﻧﻈـﺮ ﺷـﺪه ﺣﺎﻓﻈـﻪ وﻛـﺴﻠﺮ در ﺷـﻬﺮ   و ﻫﻨﺠﺎرﻳـﺎﺑﻲ اﻧﻄﺒﺎقآﻣـﺎده ﺳـﺎزي، ﻫﺪف اﺻﻠﻲ اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ  :ﻫﺪف
ﭘـﺲ از :  روش. ﺳـﺎل ﺑـﻮده اﺳـﺖ61-46ﺎ و ﻧﻤـﺮات ﻫﻨﺠـﺎري آن در ﺳـﻨﻴﻦ ، ﺑﺮرﺳـﻲ ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ و رواﻳـﻲ، ﺗﻬﻴـﻪ ﺟـﺪوﻟﻬﺷـﻴﺮاز
ﺗـﺸﻜﻴﻞ ﺑﻬﻨﺠـﺎر  آزﻣـﻮدﻧﻲ 502آزﻣﻮدﻧﻴﻬـﺎي ﭘـﮋوﻫﺶ را  . ﺗﻬﻴـﻪ ﺷـﺪ  ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ ﻳـﺎد ﺷـﺪه اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ، ﻓﺮم ﻓﺎرﺳـﻲ 
زﻣـﻮن ﻗـﺮار  ﻣـﻮرد آ ﺷـﺪه ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣﻘﻴـﺎس ﻳـﺎد   ﻣـﺎه 11 ﺳـﺎل و 46 ﺳـﺎل ﺗﻤـﺎم ﺗـﺎ 61اﻧﺪ ﻛﻪ در ﭼﻬـﺎر ﮔـﺮوه ﺳـﻨﻲ  داده
ﻤـﺮات اﺳـﺘﺎﻧﺪارد و ﭘـﻨﺞ ﺷـﺎﺧﺺ ﺗﺮﻛﻴﺒـﻲ ﻧﻫﺎي ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﻋﻤﻠﻜـﺮد آزﻣﻮدﻧﻴﻬـﺎ ﺑـﻪ ﭘـﻨﺞ ﻧﻤـﺮه ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ،  داده : ﻧﺘﻴﺠﻪ .ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ ﻣﻘﻴـﺎس ﺑـﻪ ﺷـﻴﻮه . ﻫﺎي درﺻﺪي ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﭘﻨﺞ ﻧﻤﺮه ﺗﺮﻛﻴﺒـﻲ در ﻫـﺮ ﮔـﺮوه ﺳـﻨﻲ ﺗﻬﻴـﻪ ﮔﺮدﻳـﺪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ رﺗﺒﻪ . ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮔﺮدﻳﺪ 
 ﺑـﻪ دﺳـﺖ آﻣـﺪ ﻛـﻪ در ﺣـﺪ 0/89 ﺗـﺎ 0/82 ﺑﺎزآزﻣـﺎﻳﻲ ﺑـﺮاي ﺧـﺮده آزﻣﻮﻧﻬـﺎ و ﺗﺮﻛﻴﺒﻬـﺎ از ﻫـﺎي  ﺿﺮﻳﺐ. ﺑﺎزآزﻣﺎﻳﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ 
ﺗﻤﺮﻛـﺰ و /ﮔﻴـﺮي ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﺷـﺪ ﻛـﻪ ﭘﺎﻳـﺎﺗﺮﻳﻦ ﺷـﺎﺧﺺ، ﺷـﺎﺧﺺ ﺗﻮﺟـﻪ ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺧﻄـﺎي ﻣﻌﻴـﺎر اﻧـﺪازه . ﺑﺨﺶ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  رﺿﺎﻳﺖ
ي آﺳـﻴﺐ ﺣﺎﻓﻈـﻪ اﺟـﺮاي ﻣﻘﻴـﺎس روي ﮔـﺮوه ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ دارا ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺑﺮرﺳـﻲ رواﻳـﻲ ﻣﻘﻴـﺎس، . ﺳﭙﺲ ﺷﺎﺧﺺ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻛﻼﻣﻲ ﺑﻮد 
اﻳـﻦ ﮔـﺮوه در ﭘـﻨﺞ ﺷـﺎﺧﺺ ﺑـﺎ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫﻨﺠﺎرﻳـﺎﺑﻲ ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﺷـﺪ ﻛـﻪ ﻧﻤـﺮات ﭘـﺎﻳﻴﻦ در .  ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓـﺖ ،ﻳﺎ ﻣـﺸﻜﻮك ﺑـﻪ آن 
  .ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﻣﻘﻴﺎس ﺑﺮاي ﮔﺮوه ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ
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  .ﻧﻈﺮي، داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ
   ﻣﻘﺪﻣﻪ
اﻧ ــﻲ ﻳﻜ ــﻲ از ارزﻳ ــﺎﺑﻲ وﻳﮋﮔﻴﻬ ــﺎي رﻓﺘ ــﺎري و رو 
ﻋﻮاﻣــﻞ ﻣــﺆﺛﺮ در ﭘﻴــﺪاﻳﺶ رواﻧــﺸﻨﺎﺳﻲ ﻋﻠﻤــﻲ و 
ﭘﻴـﺸﺮﻓﺖ آن ﺑ ـﻮده اﺳـﺖ و اﻣـﺮوزه ارزﻳـﺎﺑﻲ ﺑ ـﺎﻟﻴﻨﻲ 
رود ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﻛـﺎر ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎر ﻣـﻲ ﻳﻜﻲ از ﺟﻨﺒﻪ 
ﻫ ــﺎي اوﻟﻴ ــﻪ در  ﮔ ــﺮدآوري داده. (1731،1آﻧﺎﺳ ــﺘﺎزي)
ﻫـﺎي ﻣﺮﺑ ـﻮط ﺑ ـﻪ  در ﺑﺮرﺳـﻲﺑ ـﻪ وﻳ ـﮋه رواﻧ ـﺸﻨﺎﺳﻲ 
   ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎي ﮔﺮوﻫﻲ و ﻧﻘـﺶ ﻋﻮاﻣـﻞ زﻳـﺴﺘﻲ و 
 ﻧﻬ ــﺎيآزﻣﻮ. ﻧﻴﺎزﻣﻨ ــﺪ ﺑ ــﻪ ﻛ ــﺎرﮔﻴﺮي آزﻣﻮﻧﻬ ــﺎ اﺳ ــﺖ 
رواﻧـﺸﻨﺎﺳﻲ در ﻋـﻴﻦ ﺣـﺎل ﺑـﻪ ﺗـﺸﺨﻴﺺ ﻧﻴـﺰ ﻛﻤـﻚ 
ﻧﻤـﻮده و ﺑـﺮاي درﻣـﺎن ﻧﻴـﺰ راﻫﻨﻤـﺎﻳﻲ ﻛﻨﻨـﺪه ﻫـﺴﺘﻨﺪ 
  (.5731، 4ﮔﺮب، 3 ﺳﺎدوك، 2ﻛﺎﭘﻼن)
ﺑــﺮاي ارزﻳــﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜــﺮد ﺣﺎﻓﻈــﻪ در ﺑﻴﻤــﺎران 
رواﻧﭙﺰﺷــﻜﻲ و ﻋــﺼﺐ ﺷــﻨﺎﺧﺘﻲ ﻧﻴــﺰ اﺑﺰارﻫــﺎي 
 ﺑـﺮاي ﻫـﺎ اﻳـﻦ اﺑﺰار . ﺑﺎﺷـﺪ  ﻲﻣ  ـدر دﺳـﺘﺮس ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ 
ﺗـﺸﺨﻴﺺ ﺑﻴﻤـﺎري و ﭘﻴﮕﻴـﺮي دراز ﻣـﺪت ﺑﻴﻤـﺎران در 
زﻣﻴﻨﻪ ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﺣﺎﻓﻈـﻪ ﻛـﺎرﺑﺮد دارﻧـﺪ، ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻣﻘﻴـﺎس 
 ﻛ ــﻪ وﺳ ــﻴﻠﻪ 5ﺗﺠﺪﻳ ــﺪ ﻧﻈ ــﺮ ﺷ ــﺪه ﺣﺎﻓﻈ ــﻪ وﻛ ــﺴﻠﺮ 
 و 6اﺳـﻜﻮﻳﺮ )ﺳﻮدﻣﻨﺪي ﺑـﺮاي ﺳـﻨﺠﺶ ﺣﺎﻓﻈـﻪ اﺳـﺖ 
اﻧـﺪ ﻛـﻪ ﻧﻤـﺮه ﺑﺮرﺳـﻴﻬﺎ ﻧـﺸﺎن داده (. 6991، 7ﻣﻚ ﻛﻲ 
اي ﺟـﺪاﻛﺮدن ﺑﻴﻤـﺎران اﻳـﻦ ﻣﻘﻴـﺎس ﺑـﺮ   8ﺑﻬﺮ ﺣﺎﻓﻈـﻪ 
 ﻣﻐ ــﺰي از ﺑﻴﻤ ــﺎران داراي ﺑ ــﺪﻛﺎري 9ﺑ ــﺪون ﺑ ــﺪﻛﺎري
ﺗﻼﺷــﻬﺎي (. 0591،01ﻛــﻮﻫﻦ)ﻣﻐــﺰي ﻛــﺎرﺑﺮد دارد 
اي از  ﺑـﺴﻴﺎري ﺑـﺮاي ﺗﻬﻴـﻪ ﻧﻈـﺎم ﻧﻤـﺮه ﮔـﺬاري وﻳـﮋه
 ﺑ ــﻪ ﻣﻨﻈ ــﻮر R-SMWآزﻣﻮﻧﻬ ــﺎي  ﻫ ــﺎي ﺧ ــﺮده ﻧﻤ ــﺮه
اﻓـﺰاﻳﺶ اﻋﺘﺒـﺎر اﻳـﻦ آزﻣـﻮن ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻳـﻚ اﺑـﺰار 
 اﺳ ــﺖ ﻏﺮﺑ ــﺎﻟﮕﺮي ﺑ ــﺪ ﻛ ــﺎري ﻣﻐ ــﺰي اﻧﺠ ــﺎم ﺷ ــﺪه 
؛ 6691، 31؛ ﻫـــﺎوارد4791، 21، ﻣـــﺎﻳﻨﺘﺰ11ﺑﭽـــﺮاچ)
. (3791، 41ﻛـﺎﻟﻮل-؛ ﻛﻴﻴـﺮ5731ﻛـﺎﭘﻼن و ﻫﻤﻜـﺎران، 
ﺧﻴﺮي در ﺄﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷـﻴﻮه ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ درﺻـﺪ ﻳـﺎدآوري ﺗ  ـ
و ( ﺣﺎﻓﻈـﻪ ﻣﻨﻄﻘـﻲ)ﺑﺮاﺑ ـﺮ ﻳ ـﺎدآوري ﻓـﻮري ﻛﻼﻣـﻲ 
اﻃﻼﻋـﺎت ﺳـﻮدﻣﻨﺪي ( ﺑ ـﺎزآﻓﺮﻳﻨﻲ ﺑﻴﻨ ـﺎﻳﻲ)ﺗـﺼﻮﻳﺮي 
ﻫﻢ ﻐـﺰي ﻓـﺮا ﺑـﺪﻛﺎري ﻣ ﺑـﺎ  ﺑﻴﻤﺎران ﺑﺮﺧﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ راﺑﺮاي
  (.5791a، 61؛ راﺳﻞ6791، 51ﺑﺮوﻛﺲ)ﻧﻤﻮده اﺳﺖ 
ﻣﻘﻴﺎس ﺗﺠﺪﻳـﺪ ﻧﻈـﺮ ﺷـﺪه ﺣﺎﻓﻈـﻪ وﻛـﺴﻠﺮ اﺑـﺰار 
ﺑ ــﺎﻟﻴﻨﻲ ﺳ ــﻮدﻣﻨﺪي ﺑ ــﺮاي ارزﻳ ــﺎﺑﻲ اﺑﻌ ــﺎد اﺳﺎﺳ ــﻲ 
ﻛﺎرﻛﺮدﻫـﺎي ﺣﺎﻓﻈـﻪ در ﺟﻮاﻧـﺎن و ﺑﺰرﮔـﺴﺎﻻن و ﺑـﻪ 
 ﺗﺸﺨﻴ ــﺼﻲ در ﻣﻌﺎﻳﻨ ــﻪ 71ﻋﻨ ــﻮان ﻳ ــﻚ وﺳ ــﻴﻠﻪ ﺳ ــﺮﻧﺪ 
ﻋﺼﺐ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ ﻋﻤـﻮﻣﻲ در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ 
و ﺑﺮرﺳـﻴﻬﺎ ﺳـﺎده ﺑـﻮدن و ﻛـﺎرﺑﺮدي ( 7891، وﻛﺴﻠﺮ)
ﺑـﻮدن آﻧـﺮا در زﻣﻴﻨـﻪ ﺣﺎﻓﻈـﻪ ﻋﻤﻠـﻲ ﺑـﺮاي ﺗﻔﻜﻴـﻚ 
  ⋅.اﻧﺪ اﺧﺘﻼﻻت ﻋﻀﻮي و ﻛﻨﺸﻲ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻧﺸﺎن داده
ﻓـﺮم ﺗﺠﺪﻳـﺪ ﻧﻈـﺮ ﺷـﺪه ﻣﻘﻴـﺎس ﺣﺎﻓﻈـﻪ وﻛـﺴﻠﺮ 
ﻫـﺎي ﺘﻴﻦ ﻓﺮم ﻣﻘﻴﺎﺳـﻬﺎي وﻛـﺴﻠﺮ ﻳﻌﻨـﻲ ﻓـﺮم اداﻣﻪ ﻧﺨﺴ 
 و ﻫﻤﻜ ــﺎران 81ﺑﺎﺷ ــﺪ ﻛ ــﻪ ﺗﻮﺳ ــﻂ اﺳ ــﺘﻮن   ﻣ ــﻲIIوI
، 4791)، وﻛ ــﺴﻠﺮ و اﺳ ــﺘﻮن (5491)وﻛ ــﺴﻠﺮ ( 6491)
 اﻳـﻦ .اﻧﺘـﺸﺎر ﻳﺎﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ( 5991ﺑـﻪ ﻧﻘـﻞ از ﻟـﺰاك، 
ﺗﺠﺪﻳــﺪ ﻧﻈــﺮ ﺗــﻼش ﺑــﺮاي از ﻣﻴــﺎن ﺑﺮداﺷــﺘﻦ 
ﻧﻤـﺮه ( 1: وﻳـﺮاﻳﺶ اول آزﻣـﻮن ﻳﻌﻨـﻲﻫـﺎي  ﻧﺎرﺳـﺎﻳﻲ
ارزﻳ ــﺎﺑﻲ ﻧﺎﻛ ــﺎﻓﻲ ﺣﺎﻓﻈ ــﻪ ( 2 )QM(ﺑﻬ ــﺮ ﺣﺎﻓﻈ ــﻪ 
ﻓﻘ ــﺪان ﺳ ــﻨﺠﺶ ﻳ ــﺎدآوري ( 3ﻏﻴ ــﺮ ﻛﻼﻣ ــﻲ /ﺑﻴﻨ ــﺎﻳﻲ
وﺷـﻬﺎي ﻫﻨﺠﺎرﻳـﺎﺑﻲ ﺠـﺎري و ر ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫﻨ (4و ﺗﺄﺧﻴﺮي 
 اﻳﺠـﺎد ﺷـﺪه در ﺗﺠﺪﻳـﺪ ﺗﻐﻴﻴـﺮات . ﺑﻮده اﺳـﺖ  ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ
  :ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻮارد زﻳﺮ ﻣﻲﻧﻈﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﺷﺎﻣﻞ
ﺗﻬﻴ ـﻪ ﻫﻨﺠﺎرﻫـﺎي ﻃﺒﻘ ـﻪ ﺑﻨ ـﺪي ﺷـﺪه در ﻧ ـﻪ  -
  .ﺳﻄﺢ ﺳﻨﻲ
ﺑﻬـﺮ )ﺗﻌـﻮﻳﺾ ﺧﻼﺻـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻛﻠـﻲ واﺣـﺪ  -
  .ﺑﺎ ﭘﻨﺞ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ( QMﺣﺎﻓﻈﻪ ﻳﺎ 
ﮔﻴ ــﺮي ه آزﻣﻮﻧﻬ ــﺎي اﻧ ــﺪازه د اﻓ ــﺰودن ﺧ ــﺮ  -
  .02 و ﻓﻀﺎﻳﻲ91ﻲﺷﻜﻠﺣﺎﻓﻈﻪ 
                                                           
 nalpaK -2  isatsanA -1
 bberG -4  kcodaS -3
 )R-SMW( desiveR-elacS yromeM relshceW -5
 eeKcM -7   eriuqS -6
 noitcnufsyd -9 )QM( tneitouq yromem -8
 hcarhcaB -11  nehoC -01
 drawoH -31  ztniM -21
  skoorB -51  llewloC-raeK -41
 gnineercs-71  llessuR – 61
 yromem larugif -91   enotS -81
 laitaps -02
   .1ﮔﻴﺮﻳﻬﺎي ﻳﺎدآوري ﺗﺄﺧﻴﺮي اﻓﺰودن اﻧﺪازه -
ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ در روﺷﻬﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﺮه ﺑﺮاي ﭼﻨﺪ  -
ﺧﺮده آزﻣﻮن در ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد دﻗﺖ ﻧﻤﺮه ﮔﺬاري 
  (.7891وﻛﺴﻠﺮ، )
اﮔﺮ ﭼﻪ اﻧﺘﻘﺎداﺗﻲ ﺑﺮ اﻳـﻦ ﻣﻘﻴـﺎس وارد ﺷـﺪه اﺳـﺖ 
اﻣـﺎ ﻫﻨـﻮز اﻳـﻦ ﻣﻘﻴـﺎس ﺑـﺮاي ( 8791، 2ﭘﺮﻳﮕﺎﺗﺎﻧﻮ)
ﺎﺑﻲ ﺑﺪﻛﺎري ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ در ارزﻳ 
  .اي دارد ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻛﺎرﺑﺮد ﮔﺴﺘﺮده
ﻫﺎي ﻳﺎدزداﻳﻲ را ﻛﻪ اﻳﻦ آزﻣﻮن اﻏﻠﺐ ﺗﺄﺛﻴﺮ آﺷﻔﺘﮕﻲ 
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آﺳﻴﺐ ﻧﻴﻤﻜﺮه ﻣﻐـﺰي ﭼـﭗ اﺳـﺖ ﻧـﺸﺎن 
 ﺑﻪ وﻳﮋه ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛـﻪ آﺳـﻴﺒﻬﺎ در ﺑﺨـﺸﻬﺎي ،دﻫﺪ ﻣﻲ
ﻫﻤـﺎن ) ﺑﺎﺷﺪ 4ﻳﺎ ﻧﻮاﺣﻲ ﻫﻴﭙﻮﻛﺎﻣﭗ  3ﻗﻄﻌﻪ ﮔﻴﺠﮕﺎﻫﻲ 
  (.ﺟﺎ
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺑـﺮاي ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻛﺎرﻛﺮدﻫـﺎي ﺣﺎﻓﻈـﻪ در 
ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻬﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺤﻞ آﺳﻴﺐ ﻋﻀﻮي 
ﻣﻐﺰ و ﺗﻬﻴﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻔﻴﺪ ﺑﺮاي ﺗـﺸﺨﻴﺺ ﺑـﺪﻛﺎري 
ﻣﻐﺰ، ﭘﻴﮕﻴﺮي درﻣﺎن و ﺗﻐﻴﻴﺮات در وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻴﻤـﺎري 
و ﺗﻬﻴﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي آﻣﻮزش و ﺗﻮاﻧﺒﺨـﺸﻲ 
  .ﺑﻴﻤﺎران در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
واﺑـﺴﺘﻪ ﺑـﻪ ﻓﺮﻫﻨـﮓ رواﻧـﻲ از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ آزﻣﻮﻧﻬـﺎي 
ﻳﺪ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺣـﺎﻛﻢ ﺑـﺮ آن ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎ  ﻣﻲ
ﻣﻘﻴـﺎس ﺣﺎﻓﻈـﻪ (. 1731آﻧﺎﺳـﺘﺎزي، )ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ 
در اﻳـﺮان ﺗﺮﺟﻤـﻪ و ( 0731وﻛﺴﻠﺮ، ) Iوﻛﺴﻠﺮ ﻓﺮم 
ﺑﺮ روي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺳـﺎﻛﻦ در ﺷـﻬﺮ و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮔﺮدﻳﺪه  
ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻋﺘﻤﺎد ( N=7001) ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ 9ﺗﻬﺮان در 
اﻣﺎ . (1731ﺻﺮاﻣﻲ،  ) ﻫﻨﺠﺎرﻳﺎﺑﻲ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 0/58
اﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎس ﺗﺎ ﻛﻨﻮن در  ﻨﻪ اﻧﻄﺒﺎق و ﻫﻨﺠﺎرﻳﺎﺑﻲ در زﻣﻴ 
ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻳـﻦ . اﻳﺮان ﮔﺰارﺷﻲ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﮕﺮدﻳﺪه اﺳـﺖ 
ﺑﺮرﺳﻲ اﻋﺘﺒﺎر، ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ )ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻫﻨﺠﺎرﻳﺎﺑﻲ 
آزﻣﻮن ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﺷـﺪه ( و ﺗﻬﻴﻪ ﺟﺪوﻟﻬﺎي ﻫﻨﺠﺎري 
ﺣﺎﻓﻈﻪ وﻛﺴﻠﺮ ﺑﺮ روي ﮔﺮوﻫﻲ از ﺟﻤﻌﻴـﺖ اﻳﺮاﻧـﻲ 
  .ﻛﻦ در ﺷﻬﺮ ﺷﻴﺮاز ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖﺳﺎ
  روش
. اﺳﺖﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ از ﻧﻮع ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي آزﻣﻮن ﺳﺎزي 
ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺎﻣﻞ ﺟﻮاﻧﺎن و 
 11 ﺳﺎل و 46 ﺳﺎل ﺗﻤﺎم ﺗﺎ 61ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﺑﻬﻨﺠﺎر داراي 
ﺷﻴﺮاز ﺑﻮد ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ اﺧﺘﻼل رواﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ﻳﺎ ﺳﺎﻛﻦ ﻣﺎه 
  ⋅.ﻧﻮروﻟﻮژي در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻳﺎ در ﺣﺎل را ﮔﺰارش ﻧﻜﺮدﻧﺪ
 61-71ﻦ ﭘﮋوﻫﺶ در ﮔﺮوه ﺳـﻨﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﻳ 
ﺳﺎل از ﻧﻮاﺣﻲ ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺷﻴﺮاز و در 
 ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ دﻳﮕـﺮ از ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺷـﺶ ﮔﺎﻧـﻪ ﺷـﻬﺮداري 5
اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ، ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﻫﺮ ﻛـﺪام از 
ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺳﻨﻲ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔـﺮﻓﺘﻦ ﻧـﺴﺒﺖ ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﻫـﺮ 
  (.2 و 1ﺟﺪوﻟﻬﺎي )ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ 
ﻛﻪ در آزﻣـﻮن  54-45، 52-43، 81-91ﺳﻨﻴﻦ ﺑﺮاي 
 5ﻳﺎﺑﻲﻫﻨﺠﺎرﻫﺎ ﺑﺎ ﺷﻴﻮه درون ﻫﻨﺠﺎرﻳﺎﺑﻲ ﺣﻀﻮر ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ، 
ﻦ زده ﺷﺪﻧﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎي ﻧﻬـﺎﻳﻲ ﺟﺪاﮔﺎﻧـﻪ ﻴﺗﺨﻤ
 ﺳـﺎل ﻗﺎﺑـﻞ اﺳـﺘﻔﺎده 46 و 61 ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ ﺑـﻴﻦ 7ﺑﺮاي 
  . اﺳﺖ
در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﻨﺠﺎرﻳﺎﺑﻲ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺮرﺳـﻴﻬﺎي اﻧﺠـﺎم 
ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺴﺎوي از ﻣﺮد و زن ” ﺎﺷﺪه در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ، ﺗﻘﺮﻳﺒ 
 89 ﻣﺮد، 701 )در ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ اﻧﺘﺨﺎب و آزﻣﻮن ﺷﺪﻧﺪ 
 11 ﺗـﺎ :وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ آزﻣﻮدﻧﻴﻬﺎ، در ﺳﻪ ﺳﻄﺢ . (زن
 ﺳﺎل ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ 31 ﺳﺎل و 21ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ، 
  . ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ وﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻦ
 R-SMWاز اﺟـﺮاي ﭘـﺲ ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ آزﻣﻮدﻧﻴﻬـﺎ 
ﻲ از ﻣﻘﻴﺎس ﻫﻮﺷـﻲ ﺗﺠﺪﻳـﺪ ﻧﻈـﺮ ﺷـﺪه ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺑﺨﺸ 
ﻛ ــﻪ ﺗﻮﺳ ــﻂ ( 7891وﻛ ــﺴﻠﺮ،  )6وﻛ ــﺴﻠﺮ ﺑﺰرﮔ ــﺴﺎﻻن
ﺗﺮﺟﻤـﻪ و آﻣـﺎده ( 0731وﻛـﺴﻠﺮ، )ي و ﻫﻤﻜـﺎران ﻧﺼﺮ
 ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ و 3ﺟـﺪول . *ﮔﺮدﻳـﺪه ﺑـﻮد، آزﻣـﻮن ﺷـﺪﻧﺪ
 را در R-SIAWاﻧﺤ ــﺮاف ﻣﻌﻴ ــﺎر ﻫﻮﺷ ــﺒﻬﺮ ﻣﻘﻴ ــﺎس 
.ﻫﺎي ﺳـﻨﻲ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫﻨﺠﺎرﻳـﺎﺑﻲ ﻧـﺸﺎن داده اﺳـﺖ  ﮔﺮوه
                                                           
  onatagirP -2 llacer deyaled-1
  saera lapmacoppih -4 ebol laropmet -3
 noitalopretni -5
 )R-SIAW( desiveR-elacS ecnegilletnI tludA relshceW -6
، 55-46 ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻧﺮم اﻳﺮاﻧـﻲ ﺑـﺮاي ﮔـﺮوه *
  .ﺗﺴﺖ وﻛﺴﻠﺮ ﺑﺮ روي اﻳﻦ ﮔﺮوه اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪ
 ﻧـ ــﻲ ﻣﻄﻠـ ــﻖ و ﻧـ ــﺴﺒﻲ  ﺗﻮزﻳـ ــﻊ ﻓﺮاوا-1ﺟـ ــﺪول 
ﺑـﺮ  ﺳـﺎل 61-71در ﮔـﺮوه ﺳـﻨﻲ آزﻣﻮدﻧﻴﻬﺎي ﭘﮋوﻫﺶ 
ﻫـﺎي آﻣـﻮزش و ﭘـﺮورش ﺷـﻬﺮ ﺣﺴﺐ ﺟﻨﺲ و ﻧﺎﺣﻴـﻪ 
  .ﺷﻴﺮاز
  (n=42)دﺧﺘﺮان    (n=62)ﭘﺴﺮان   
  ﺗﻌﺪادﻧﻤﻮﻧـ ــﻪ  ﻫﺎ ﻧﺎﺣﻴﻪ
  ﺷﺪه ﺘﺨﺎبﻧا
  ﺗﻌﺪادﻧﻤﻮﻧـ ــﻪ  درﺻﺪ
  ﺷﺪه ﺘﺨﺎبﻧا
  درﺻﺪ
  1ﻧﺎﺣﻴﻪ 
  2ﻧﺎﺣﻴﻪ 
  3ﻧﺎﺣﻴﻪ 























اﺑﺰار اﻧـﺪازه ﮔﻴـﺮي ﺑﻜـﺎر رﻓﺘـﻪ در اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ 
  :ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ
دار؛ ﺑ ــﺮاي ﺑﺮرﺳ ــﻲ   ﻣ ــﺼﺎﺣﺒﻪ ﻧﻴﻤ ــﻪ ﺳ ــﺎﺧﺖ – 1
ﺗــﺸﺨﻴﺺ ﮔــﺮوه ﺳــﻼﻣﺖ ﻋﻤــﻮﻣﻲ آزﻣﻮدﻧﻴﻬــﺎ و 
ﺑﻬﻨﺠـﺎر از ﮔـﺮوه ﺑ ـﺎﻟﻴﻨﻲ و اﻳﻨﻜـﻪ اﻓـﺮاد داراي ﻫـﻴﭻ 
ﮔﻮﻧـ ــﻪ اﺧـ ــﺘﻼل ﭘﺰﺷـ ــﻜﻲ، ﻋـ ــﺼﺐ ﺷـ ــﻨﺎﺧﺘﻲ و 
ﺘﻨﺪ ﭘـﻴﺶ از اﺟـﺮاي آزﻣـﻮن و ﭘـﺲ از رواﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ﻧﻴﺴ 
زﻣﻴﻨــﻪ از  ﭘﺮﺳــﺸﻬﺎﻳﻲ در اﻳــﻦ 1ارﺗﺒــﺎطﺑﺮﻗــﺮاري 
ﺷ ــﺪ ﻛ ــﻪ در ﺻ ــﻮرت وﺟ ــﻮد آزﻣﻮدﻧﻴﻬ ــﺎ ﭘﺮﺳ ــﻴﺪه 
  .ﮔﺮدﻳﺪ اﺧﺘﻼل آزﻣﻮدﻧﻲ از ﮔﺮوه ﺑﻬﻨﺠﺎر ﺣﺬف ﻣﻲ
   ﻣﻘﻴﺎس ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﺷﺪه ﺣﺎﻓﻈﻪ وﻛﺴﻠﺮ-2
ﺷـﺪه وﻛﺴﻠﺮ ﻛﺎر ﺧـﻮد را روي ﻓـﺮم ﺗﺠﺪﻳـﺪ ﻧﻈـﺮ 
 آﻏـﺎز ﻛـﺮد، اﻣـﺎ 0791ﺣﺎﻓﻈﻪ وﻛﺴﻠﺮ در اواﺧـﺮ ﺳـﺎل 
ﻧﺘﻮاﻧ ــﺴﺖ ﺗﻐﻴﻴ ــﺮات ﻻزم را ﭘ ــﻴﺶ از درﮔﺬﺷ ــﺘﺶ در 
ﻣﻘﻴــﺎس ﺷــﺎﻣﻞ . ﭘﺎﻳــﺎن ﺑﺮﺳــﺎﻧﺪ  ﺑــﻪ 1891ﺳــﺎل 
(  ﺧ ــﺮده آزﻣ ــﻮن31)اي از ﺧ ــﺮده آزﻣﻮﻧﻬ ــﺎ  ﻣﺠﻤﻮﻋ ــﻪ
اﺳ ــﺖ ﻛ ــﻪ ﻫ ــﺮ ﻳ ــﻚ ﺟﻨﺒ ــﻪ ﻣﺨﺘﻠﻔ ــﻲ از ﺣﺎﻓﻈ ــﻪ را 
  . ﺳﻨﺠﺪ ﻣﻲ
 ﺑـﺎ ﻳـﻚ ﺧـﺮده آزﻣـﻮن، اي ﺗﻜـﺎﻟﻴﻒ در ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ
ﺎﻳﻨ ـﻪ ﺷـﺎﻣﻞ ﺳـﺆاﻻﺗﻲ ﻛ ـﻪ ﺑ ـﻪ ﻋﻨ ـﻮان ﺑﺨـﺸﻲ از ﻣﻌ 
   ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﻲ ( اﻃﻼﻋﺎت و ﺟﻬـﺖ ﻳـﺎﺑﻲ  )2وﺿﻌﻴﺖ رواﻧﻲ 
 ﺗﻮزﻳـ ــﻊ ﻓﺮاواﻧـ ــﻲ ﻣﻄﻠـ ــﻖ و ﻧـ ــﺴﺒﻲ -2ﺟـ ــﺪول
آزﻣﻮدﻧﻴﻬـﺎي ﭘـﮋوﻫﺶ ﺑـﺮ ﺣـﺴﺐ ﻧـﻮاﺣﻲ ﺷـﻬﺮداري 
  ⋅.و ﺳﻦ  ﺟﻨﺲ،ﺷﻬﺮ ﺷﻴﺮاز
  ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ  
  07-47  56-96  55-46  53-44  02-42  ﻧﻮاﺣﻲ





















































































































































































                                                           
 noitanimaxe sutats latnem -2 troppar -1
 از آن ﺑـﺮاي ﻣﻘﺎﺻـﺪ ﺳـﺮﻧﺪ ﻛـﺮدن ﮔﻨﺠﺎﻧﻴـﺪه ﺷـﺪه و 
 ﻫﺸﺖ ﺧـﺮده آزﻣـﻮن ﺑﻌـﺪ ﻛـﻪ ﺑـﻪ . اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه 
 آﻳﻨﺪ ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﻛﻮﺗـﺎه ﻣـﺪت و ﻳـﺎدآوري دﻧﺒﺎل ﻫﻢ ﻣﻲ 
ﭘ ــﺲ از . ﺳ ــﻨﺠﻨﺪﻣ ــﻮاد ﻛﻼﻣ ــﻲ و ﺗ ــﺼﻮﻳﺮي را ﻣ ــﻲ 
ﻛﻮﺷ ــﺸﻬﺎي ” اﺟ ــﺮاي ﻫ ــﺸﺖ ﺧ ــﺮده آزﻣ ــﻮن، ﻓ ــﻮرا 
ﭼﻬﺎرﺗــ ــﺎاز  ﺑــ ــﺮاي ﺗــ ــﺄﺧﻴﺮيـــ ــ  ﻳــ ــﺎدآوري
 ﭼﻬـﺎر دو ﺗـﺎ از اﻳـﻦ. ﺷـﻮﻧﺪ آزﻣﻮﻧﻬﺎدﻧﺒـﺎل ﻣـﻲ ﺧـﺮده
 آزﻣـﻮن، ﻛﻮﺷـﺶ ﻧﮕﻬـﺪاري ﻣـﻮادﻛﻼﻣﻲ و دو ﺧـﺮده
  .ﻛﻨﻨﺪ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮاد ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ را آزﻣﻮن ﻣﻲ
ﻫ ــﺎي   ﻣ ــﺎدهدر اﻳ ــﻦ ﭘ ــﮋوﻫﺶ، ﭘ ــﺲ از ﺗﺮﺟﻤ ــﻪ 
ﻣﻘﻴـﺎس، ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺑﺮرﺳـﻲ ﻣﻄﺎﺑﻘـﺖ آن ﺑـﺎ ﻓﺮﻫﻨـﮓ 
ﻫـﺎ ﭼﻨ ـﺪ ﺗﻐﻴﻴ ـﺮ در  اﻳﺮاﻧـﻲ و ﺗﻮاﻧ ـﺎﻳﻲ در درك ﻣ ـﺎده
  :ﻫﺎي ﻣﻘﻴﺎس ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻣﺎده
ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻣـﺎده ﻳـﻚ و ﺷـﺶ ﺧـﺮده آزﻣـﻮن ( اﻟﻒ
ﻫـﺎي اﻃﻼﻋﺎت و ﭘﺮﺳﺸﻬﺎي ﺟﻬـﺖ ﻳـﺎﺑﻲ ﻛـﻪ ﻋﺒـﺎرت 
ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺑـﻪ ﻛـﺎر ﺑـﺮده ﺷـﺪ ﺗـﺎ ﻣﻨﻄﺒـﻖ ﺑـﺎ ﻓﺮﻫﻨـﮓ 
  .ﻲ ﺑﺎﺷﺪاﻳﺮاﻧ
ﺮده آزﻣــﻮن ــــــ  ـﺗﻐﻴﻴــﺮ در ﻣــﺎده دوم ﺧ ( ب
وﻇﻴﻔ ــﻪ  اﺻــﻠﻲ R-SMWذﻫﻨ ــﻲ، ﻛ ــﻪ در  ﺘﺮلـ ـــﻛﻨ
ﺑﺎﺷـﺪ و ﺑـﻪ ﻣـﻲ   اﻧﮕﻠﻴـﺴﻲ يﺣﺮوف اﻟﻔﺒﺎ آزﻣﻮدﻧﻲ ﺑﻴﺎن 
  .ﮔﻔﺘﻦ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺳﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺖ
  
 ﺗﻮزﻳـﻊ ﻓﺮاواﻧـﻲ آزﻣﻮدﻧﻴﻬـﺎي ﭘـﮋوﻫﺶ ﺑـﺮ -3ﺟﺪول 
ﺣـﺴﺐ ﮔـﺮوه ﺳـﻨﻲ، ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳـﻨﻲ و ﻫﻮﺷـﺒﻬﺮ ﻛـﻞ 
  R-SIAW آزﻣﻮن ﻮﺗﺎه  ﻓﺮم ﻛﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻣﻘﻴﺎس





اﻧﺤﺮاف   ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻓﺮاواﻧﻲ
  ﻣﻌﻴﺎر
  01/1  601  05  41/2  61-71
  31/6  801  45  12/8  02-42
  51/6  611  15  93  53-44
 *---  *---  05  95  55-46
  41  011  502  ---  ﺳﻨﻴﻦ ﺗﻤﺎم
    ﺑﺮاي اﻳﻦ ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ آزﻣﻮن ﻫﻮﺷﻲ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪ*
ﻐﻴﻴـﺮ در ﻧ ـﺎم اﻓـﺮاد و ﻣﻜﺎﻧﻬـﺎ، ﺣـﺬف ﭼﻨـﺪ ﺗ( ج
 Aداﺳـﺘﺎن )ﻣـﺎده در ﺧـﺮده آزﻣـﻮن ﺣﺎﻓﻈـﻪ ﻣﻨﻄﻘـﻲ 
 ﺗﻨﺎﺳـﺐ ﻧﺪاﺷـﺖ اﻳﺮاﻧـﻲ ﺑﺎﺟﺎﻣﻌـﻪ ازﻧﻈﺮﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ  ﻛﻪ(Bو
  .ﻫﺎﻳﻲ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻳﺮاﻧﻲ ﻛﺮدن ﻣﺎده وﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ
ﺗﻐﻴﻴ ــﺮ ﭼﻬ ــﺎر ﻣ ــﺎده ﺧ ــﺮده آزﻣ ــﻮن ﺗ ــﺪاﻋﻲ ( د
 اﻓـﺰون ﺑـﺮ آن ﻣـﻼك ﻧﻤـﺮه ﮔـﺬاري .زوﺟﻬﺎي ﻛﻼﻣﻲ 
 ﻣﻘﻴـﺎس ﺗﺮﺟﻤـﻪ و ﺑـﺮ ﭘﺎﻳـﻪ ﺗﻐﻴﻴـﺮات اﻧﺠـﺎم ﻫﺎي ﻣﺎده
ﻫﺎي ﻣﻘﻴﺎس، ﺗﻐﻴﻴـﺮ داده ﺷـﺪ ﺗـﺎ ﺑـﺎ آﻧﻬـﺎ ﺷﺪه در ﻣﺎده 
ﻫ ــﺎي ﺧ ــﺮده ﻛ ــﻞ اﻣﺘﻴ ــﺎزات ﻣ ــﺎده . ﺳ ــﺎزﮔﺎر ﮔ ــﺮدد
آزﻣﻮﻧﻬـ ــﺎي ﻣﻘﻴـ ــﺎس ﺑـ ــﺎ اﻣﺘﻴـ ــﺎزات و ﻣﻼﻛﻬـ ــﺎي 
ﻣﻨﻄﺒ ــﻖ ( 7891وﻛ ــﺴﻠﺮ،  )R-SMWﮔ ــﺬاري  ﻧﻤ ــﺮه
  .ﺷﺪ
اي از ﺧـﺮده آزﻣﻮﻧﻬـﺎي ﻣﻘﻴـﺎس ﺣـﺬف ﻫﻴﭻ ﻣـﺎده 
ﺪﻳـﺪي ﺑـﻪ آن اﺿـﺎﻓﻪ ﻧـﺸﺪ، و ﺗﻨﻬـﺎ ﻧﮕﺮدﻳﺪ و ﻣـﺎده ﺟ 
ﺑﺮﺧ ــﻲ ﺗﻐﻴﻴ ــﺮات ﻻزم ﻣﻨﻄﺒ ــﻖ ﺑ ــﺎ ﻓﺮﻫﻨ ــﮓ اﻳﺮاﻧ ــﻲ 
  .ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
 ﺑـﺎ در ﻧﻈـﺮ R-SMWﭘﺲ از ﺗﻬﻴـﻪ ﻓـﺮم ﻓﺎرﺳـﻲ 
  :ﮔﺮﻓﺘﻦ دو ﻫﺪف ﻳﻌﻨﻲ
  .ﺑﺮرﺳﻲ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه -1
ﻫـﺎي ﻣﻘﻴـﺎس ﺑـﺎ  ﺑﺮرﺳـﻲ ﻣﻴـﺰان ﺳـﺎزﮔﺎري ﻣـﺎده -2
ه ﺟﺎﻣﻌـﻪ و ﻓﺮﻫﻨـﮓ اﻳﺮاﻧـﻲ، ﻣﻘﻴـﺎس ﻓـﺮاﻫﻢ آﻣـﺪ 
ﻫـﺎي ﺳـﻨﻲ  ﻧﻔﺮ آزﻣـﻮدﻧﻲ در ﺗﻤـﺎم ﮔـﺮوه 22روي 
اﺟـ ــﺮا ﮔﺮدﻳـ ــﺪ و ﭘـ ــﺲ از آن  ( ﺳـ ــﺎﻟﻪ61-47)
 .ﺑﺮرﺳﻲ اﺻﻠﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ﺑ ــﺎ اﻧﺘﺨ ــﺎب ﺗ ــﺼﺎدﻓﻲ دو دﺑﻴﺮﺳ ــﺘﺎن ﭘ ــﺴﺮاﻧﻪ و 
دﺧﺘﺮاﻧﻪ در ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘـﻪ آﻣـﻮزش و ﭘـﺮورش و اﻧﺘﺨـﺎب 
ﺗ ــﺼﺎدﻓﻲ داﻧ ــﺶ آﻣ ــﻮزاﻧﻲ از اﻳ ــﻦ ﻣ ــﺪارس و ﻧﻴ ــﺰ 
ﺷـﺶ اﻧﺘﺨﺎب ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﻳﻚ ﺧﻴﺎﺑـﺎن اﺻـﻠﻲ از ﻧـﻮاﺣﻲ 
ﮔﺎﻧﻪ ﺷﻬﺮداري و ﻣﺮاﺟﻌـﻪ ﺑـﻪ اوﻟـﻴﻦ ﺧﻴﺎﺑـﺎن ﻓﺮﻋـﻲ و 
ﻫ ــﺎي اﺻ ــﻠﻲ ﻧﺨ ــﺴﺘﻴﻦ ﺧﺎﻧ ــﻪ در آن ﺧﻴﺎﺑ ــﺎن، ﻧﻤﻮﻧ ــﻪ 
  .ش اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪﭘﮋو
دﺳ ــﺖ آﻣ ــﺪه از ﻋﻤﻠﻜ ــﺮد ﻪ ﻫ ــﺎي اوﻟﻴ ــﻪ ﺑـ ـ داده
ﻣ ــﻮرد ﺗﺠﺰﻳ ــﻪ و ﺗﺤﻠﻴ ــﻞ ﺷ ــﺮح زﻳ ـﺮ آزﻣﻮدﻧﻴﻬ ـﺎ ﺑ ــﻪ 
   ﻫـ ــﺎي اوﻟﻴـ ــﻪ ﺑـ ــﻪ  داده.ﻗـ ــﺮار ﮔﺮﻓـ ــﺖ آﻣـ ــﺎري 
  ﻧﻤــــــﺮات ، ﭘــــــﻨﺞ ﻧﻤــــــﺮه ﺗﺮﻛﻴﺒــــــﻲ
 ﻫ ــﺎي  رﺗﺒ ــﻪ،  و ﭘ ــﻨﺞ ﺷ ــﺎﺧﺺ ﺗﺮﻛﻴﺒ ــﻲ اﺳ ــﺘﺎﻧﺪارد
ﺑﺮآورد دروﻧﻲ ﻧﻤـﺮات ﺗﺮﻛﻴﺒـﻲ ﺳـﻪ ﮔـﺮوه  و درﺻﺪي
  . ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮔﺮدﻳﺪ54-45  و52-43، 81-91ﺳﻨﻲ 
ﺣﺎﻓﻈـﻪ )دﺳﺖ آوردن ﭘـﻨﺞ ﻧﻤـﺮه ﺗﺮﻛﻴﺒـﻲ ﻪ ﺑﺮاي ﺑ 
ﻛﻼﻣﻲ، ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﺼﺮي، ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ،ﺗﻮﺟﻪ و ﺗﻤﺮﻛـﺰ، 
، ﻧﻤﺮات ﺧﺎم ﺧـﺮده آزﻣﻮﻧﻬـﺎ در ﻫـﺮ (ﻳﺎدآوري ﺗﺄﺧﻴﺮي 
  . زﻳﺮ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﺮدﻳﺪﮔﺮوه ﺳﻨﻲ ﺑﻪ روش
ﺧﺮده آزﻣﻮن ﺣﺎﻓﻈـﻪ ﻣﻨﻄﻘـﻲ : ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻛﻼﻣﻲ     
  .Iﺗﺪاﻋﻲ زوﺟﻬﺎي ﻛﻼﻣﻲ+I
ﺗـﺪاﻋﻲ +ﺣﺎﻓﻈـﻪ ﺗـﺼﻮﻳﺮي : ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑـﺼﺮي 
  .Iﺑﺎزآﻓﺮﻳﻨﻲ ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ+Iزوﺟﻬﺎي ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ
  .ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﺼﺮي+ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻛﻼﻣﻲ: ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ
ﻓﺮاﺧﻨـﺎي +ﻛﻨﺘـﺮل ذﻫﻨـﻲ: ﺗﻤﺮﻛـﺰ/ﺗﺮﻛﻴـﺐ ﺗﻮﺟـﻪ
  .ي ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﻴﻨﺎﻳﻲﻓﺮاﺧﻨﺎ+اﻋﺪاد
ﺗـﺪاﻋﻲ +IIﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﻨﻄﻘﻲ : ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻳﺎدآوري ﺗﺄﺧﻴﺮي 
ﺑﺎزآﻓﺮﻳﻨﻲ +IIﺗﺪاﻋﻲ زوﺟﻬﺎي ﻛﻼﻣﻲ +IIزوﺟﻬﺎي ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ 
  .IIﺑﻴﻨﺎﻳﻲ
ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﻧﻤﺮات ﻣﻘﻴـﺎس از ﻃﺮﻳـﻖ ﺑﺎزآزﻣـﺎﻳﻲ 
 ﻧﻔﺮ از آزﻣﻮدﻧﻴﻬﺎ در ﺳﻨﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺑـﺎ ﻓﺎﺻـﻠﻪ 05روي 
  .زﻣﺎﻧﻲ ﭼﻬﺎر ﺗﺎ ﺷﺶ ﻫﻔﺘﻪ اﺟﺮا ﮔﺮدﻳﺪ
اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﻧﻤﺮات ﺷﺎﺧﺺ ﺑـﺮاي ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﺮات 
ﺷـﻴﻮه ( ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ )ﭘﻨﺞ ﺗﺮﻛﻴﺐ در ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ 
 و ﺑـﻪ ﻛـﺎر ﺑـﺮده ﺷـﺪ ( 0731ﻣﮕﻨﻮﺳﻮن،  )ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺧﻄﻲ 
ﻫﺎي درﺻﺪي ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻧﻤﺮات ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ در ﻫﺮ ﮔـﺮوه  رﺗﺒﻪ
  .ﺳﻨﻲ ﻧﻴﺰ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ
 03 روي ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺷـﺎﻣﻞ R-SMWاﺟﺮاي 
ﻳﺎ ﻣﺸﻜﻮك ﺑـﻪ ﺑﻴﻤﺎر داراي ﺗﺸﺨﻴﺺ آﺳﻴﺐ ﺑﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ و 
اﻳﻦ اﻓﺮاد ﺑﺎﺗﺸﺨﻴـﺼﻬﺎي اﻓـﺴﺮدﮔﻲ، . آن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ 
دﻣﺎﻧﺲ، ﺻﺮع، ﺳﻜﺘﻪ و ﺿﺮﺑﻪ ﺳـﺮ ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﺘﺨﺼـﺼﺎن 
ﻧﻮروﻟﻮژي و اﻋﺼﺎب و روان ﻣﺮاﻛﺰ درﻣﺎﻧﻲ ﺷﻬﺮ ﺷـﻴﺮاز 
ﺑﻴﻤـﺎري، و ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و از ﻧﻈﺮ ﻣـﺪت ﺑـﺴﺘﺮي 
دارو، ﺷﺪت ﺑﻴﻤﺎري و زﻳﺮ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺗﺸﺨﻴـﺼﻲ ﻛﻨﺘـﺮل 
ﻣﻴﻨﻪ ﭘﻨﺞ ﺷـﺎﺧﺺ ﺑـﺎ ﻧﻤﻮﻧـﻪ اﻳﻦ ﮔﺮوه در ز . ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ 
  .ﻫﻨﺠﺎرﻳﺎﺑﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪﻧﺪ
  هﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﭘـ ــﺲ از اﻧﺠـ ــﺎم ﺗﻐﻴﻴـ ــﺮ و اﺻـ ــﻼﺣﺎت ﻻزم در 
ﻫــﺎي ﻣﻘﻴــﺎس و اﻧﺠــﺎم ﺑﺮرﺳــﻲ ﻣﻘــﺪﻣﺎﺗﻲ،  ﻣــﺎده
ﭘﺎﺳ ــﺨﻨﺎﻣﻪ ﻓﺎرﺳ ــﻲ ﺗﻬﻴ ــﻪ و ﻣﻘﻴ ــﺎس ﺑ ــﺮ روي ﻧﻤﻮﻧ ــﻪ 
اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺟـﺮا ﺷـﺪ ﻛـﻪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪه ﺑـﻪ 
  :ﺷﺮح زﻳﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ
،  ﺳـﺎل61-46ﺗﻬﻴـﻪ ﺟـﺪول ﻫﻨﺠـﺎر ﺑـﺮاي ﺳـﻨﻴﻦ 
ﻧﻤـﺮات ﺷـﺎﺧﺺ ﺑـﺮاي ﭘـﻨﺞ ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﻣﻘﻴـﺎس 
ﻈ ــﻪ ، ﺣﺎﻓﺗﻤﺮﻛ ــﺰ/ﺗﻮﺟ ــﻪ، ﺗﺮﻛﻴ ــﺐ ﺣﺎﻓﻈ ــﻪ ﻋﻤ ــﻮﻣﻲ 
  .ﻳﺎدآوري ﺗﺄﺧﻴﺮي و ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﺼﺮي، ﻛﻼﻣﻲ
را  R-SMWاﺻـﻠﻲ ﻛـﻪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﮔـﺬاري  ﻧﻤﺮه دوﻓﺮم
ﺑـﺮاي ﺗﺮﻛﻴـﺐ ﺣﺎﻓﻈـﻪ ﻋﻤـﻮﻣﻲ و ﻛﻨـﺪ  ﺧﻼﺻـﻪ ﻣـﻲ
  .در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﺗﺮﻛﻴﺐ ﺗﻮﺟﻪ و ﺗﻤﺮﻛﺰ 
 ﺑـﺮاي 51 و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر 001ﺷﺎﺧﺼﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﺗﻤﺮﻛـﺰ ﮔـﺰارش /ﻧﻤﺮات ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﺗﻮﺟﻪ 
دﻫـﺪ ﻛـﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﻬـﺎي اﺻـﻠﻲ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ اﺟﺎزه ﻣﻲ . ﺷﺪﻧﺪ
  . ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﻮﻧﺪR-SIAW ﺑﺎ ﻫﻮﺷﺒﻬﺮﻫﺎي R-SMW
ﻫـﺎي ﺧـﺎم ﻣﻴ ـﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤـﺮاف ﻣﻌﻴﺎرﻫـﺎي ﻧﻤـﺮه 
 در ﮔﺮوﻫﻬــﺎي ﺳــﻨﻲ R-SMWﺧــﺮده آزﻣﻮﻧﻬــﺎي 
 ﻧ ــﺸﺎن داده ﺷ ــﺪه 4ﻳ ــﺎﺑﻲ در ﺟ ــﺪول ﻧﻤﻮﻧ ــﻪ ﻫﻨﺠﺎر
 ﺧـﺮده آزﻣﻮﻧﻬـﺎ، م ﺧـﺎ ﻫـﺎي ﺑﺮاي ﺗﺮﻛﻴـﺐ ﻧﻤـﺮه . اﺳﺖ
ﺿـﺮاﻳﺒﻲ ﺑـﻪ ﻧﻤـﺮات ﺧـﺎم داده ( 7891)ﺗﻮﺳﻂ وﻛﺴﻠﺮ 
  .اﻧﺪ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﻧﻤﺮات ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﺪه
ﻫـﺎي ﺧـﺎم ﺑـﺮاي ﭘـﻨﺞ ﺗﺮﻛﻴـﺐ ﺑـﺮاي ﻣﺠﻤﻮع ﻧﻤﺮه 
اﻋﻀﺎء ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫﻨﺠﺎرﻳـﺎﺑﻲ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﮔﺮدﻳـﺪ و ﻓﺮاواﻧـﻲ 
 ﺟﺪاﮔﺎﻧـﻪ ﺑـﺮاي ﭼﻬـﺎر ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﻤﺮات ﺗﺮﻛﻴﺒﻬﺎ ﺑـﻪ ﻃـﻮر 
ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤـﺮاف . ﮔـﺮوه ﺳـﻨﻲ ﻧﻤﻮﻧـﻪ آﻣـﺎده ﺷـﺪ
ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﺗﺮﻛﻴﺒﻬﺎي ﻧﻤـﺮات ﺧـﺎم در ﮔﺮوﻫﻬـﺎي ﺳـﻨﻲ 
  . داده ﺷﺪه اﺳﺖ5در ﺟﺪول 
ﺑ ـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺑﻬﻨﺠﺎرﺳـﺎزي ﻧﻤـﺮات ﺧـﺎم ﺗﺮﻛﻴﺒﻬ ـﺎ 
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷـﺪ ﺗﺒـﺪﻳﻞ ﺧﻄـﻲ ﺑـﻪ ﻛـﺎر ﮔﺮﻓﺘـﻪ 
ﺷ ــﺪ و ﻧﻤ ــﺮات ﻣﻌﻴﺎرﻫ ــﺎي ﺷﺎﺧ ــﺼﻬﺎي ﻧﻬ ــﺎﻳﻲ در 
ﻨﻲ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان  ﺳـ ﭼﻬـﺎر ﮔـﺮوهﺮاي ﺑـ5ﺟـﺪول 
 آزﻣــﻮن R-SMWﺑﺨــﺸﻲ از ﻧﻤﻮﻧــﻪ ﻫﻨﺠﺎرﻳــﺎﺑﻲ 
  .ﺷﺪﻧﺪ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ
   ﻫﺎي ﺧﺎم ﺧﺮده آزﻣﻮﻧﻬﺎ در ﮔﺮوه ﻫﻨﺠﺎرﻳﺎﺑﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺳﻨﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻧﻤﺮه-4ﺟﺪول 
  
  ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ  
  61-71  
  (=n05)
  02-42
  (=n 45)
  53-44
  (=n 15)
  55-46
  (=n05)
  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺧﺮده آزﻣﻮن
  1/6  21/5  0/7  31/5  0/6  31/7  0/7  31/3  اﻃﻼﻋﺎت و ﺳﺆاﻻت ﺟﻬﺖ ﻳﺎﺑﻲ
  2  3/9  0/9  4/7  1  4/6  1  4/4  ﻛﻨﺘﺮل ذﻫﻨﻲ
  1/8  5/3  1/2  6/7  1/2  7/2  1/2  7/4  ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮي
  8/2  91/2  7/5  62/7  7  92/9  6/1  33/5 Iﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﻨﻄﻘﻲ
  2/6  5/2  4/7  01  4/1  11/3  3/4  31  Iﺗﺪاﻋﻲ زوﺟﻬﺎي ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ 
  3/9  61/7  2/9  12/5 1/3  22/7  1/2  22/8  Iﺗﺪاﻋﻲ زوﺟﻬﺎي ﻛﻼﻣﻲ 
  11/3  52/8  5/8  73/4  1/7  04/0  1/1  04/3  Iﺑﺎزآﻓﺮﻳﻨﻲ ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ 
  3/2  7/2  3/5  11  2/8  21/5  2/1  31/2  ﻓﺮاﺧﻨﺎي اﻋﺪاد
  1/8  4/2  2  6/1  1/9  6/7 1/4  7/2  ﻪ ﺟﻠﻮرو ﺑ
  1/7  2/9  2  4/9  1/3  5/7  1/2  6  رو ﺑﻪ ﻋﻘﺐ
  4/1  01/2  4  41/1  3/2  51/3  2/4  61/5  ﻓﺮاﺧﻨﺎي ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ
  2  6  1/9  7/7  1/7  8/1  1/4  8/8  رو ﺑﻪ ﺟﻠﻮ
  2/5  4/1  2/6  6/3  2/5  7/4  1/4  7/7  رو ﺑﻪ ﻋﻘﺐ
  8/1 51/2  7/8  42/2  6/6  82/3  6/3  13/1 IIﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﻨﻄﻘﻲ 
  1/6  2/1  1/8  4/4  1/5  5  1/1  5/3  IIﺗﺪاﻋﻲ زوﺟﻬﺎي ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ 
  1/1 6/9  0/8  7/5  0/3  7/8  0/2  7/9  IIﺗﺪاﻋﻲ زوﺟﻬﺎي ﻛﻼﻣﻲ 
  21/8  81/9  8/2  53  4/7  83/4  2/6  93/5  IIﺑﺎزآﻓﺮﻳﻨﻲ ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ 
 ﺎﺑﻲ ﺑـﺮ ﺣـﺴﺐ در آزﻣﻮدﻧﻴﻬـﺎي ﮔـﺮوه ﻫﻨﺠﺎرﻳ  ـي ﺗﺮﻛﻴـﺐ ﺷـﺪه ﻧﻬـﺎﻳﻲ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴـﺎر ﺷﺎﺧـﺼﻬﺎ -5ﺟﺪول 
  ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺳﻨﻲ
  
   ﺳﻨﻲﻫﺎي ﮔﺮوه  








  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  
  51/6  99/4  61/5  99/4  61/4  89/6  61/1  79/4  ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ
  61/5  99/3  81/3  101/2  71/3  89/1  71/6  79  ﺗﻤﺮﻛﺰ/ﺗﻮﺟﻪ
  61/8  001/2  71/5  59/8  61/5  79/7  81/9  79/9  ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻛﻼﻣﻲ
  51/5  99/4  71/3  79  91/1  69/6  91/3  79/7  ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﺼﺮي
  61/1  99/5  61/1  89/3  61/1  79/4  61/6  79/7  ﺗﺄﺧﻴﺮي ﻳﺎدآوري
  
ﻫﻤ ــﺎن ﮔﻮﻧ ــﻪ ﻛ ــﻪ ﺑﻴ ــﺎن ﮔﺮدﻳ ــﺪﻫﻨﺠﺎر ﺷﺎﺧ ــﺼﻬﺎ 
  ﻛـﻪ 54-45، 52-43، 81-91ﺑﺮاي ﺳـﻪ ﮔـﺮوه ﺳـﻨﻲ 
در آزﻣ ــﻮن ﻫﻨﺠﺎرﻳ ــﺎﺑﻲ ﺣ ــﻀﻮر ﻧﺪاﺷ ــﺘﻨﺪ ﺑ ــﺎ روش 
  .ﺑﺮآورد دروﻧﻲ آﻣﺎده ﺷﺪ
ﻫـﺎي ﺳـﻨﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻫﻨﺠﺎر ﺷﺎﺧـﺼﻬﺎ در ﺗﻤـﺎم ﮔـﺮوه 
 اﻧﺤ ــﺮاف ﻣﻌﻴ ــﺎر از ±213  )431 ﺗ ــﺎ 65اي از  داﻣﻨ ــﻪ
ﭼ ــﻮن اﻓ ــﺮاد ﺑ ــﺎ . را درﺑ ــﺮ ﮔﺮﻓﺘ ــﻪ اﺳ ــﺖ ( ﻣﻴ ــﺎﻧﮕﻴﻦ
اوان ﻧﻤ ــﺮه زﻳ ــﺮ ﺑ ــﺪﻛﺎرﻳﻬﺎي ﺣﺎﻓﻈ ــﻪ ﺑ ــﻪ ﻃ ــﻮر ﻓ ــﺮ 
ﻣﺤﺪوده اﻳـﻦ ﻫﻨﺠﺎرﻫـﺎ را دارﻧـﺪ، ﻫﻨﺠﺎرﻫـﺎ ﺑـﻪ ﻃـﻮر 
 اﻧﺤـﺮاف ﻣﻌﻴـﺎر زﻳـﺮ 3 ﻳـﺎ 05 ﺑـﻪ ﺷﺎﺧـﺼﻬﺎي 1ﻧﺰوﻟﻲ
ﻫﻨﺠﺎرﻫـﺎي ﺷﺎﺧـﺼﻬﺎ . ﺷـﺪﻧﺪ  2ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺮآورد ﺑﺮوﻧـﻲ 
در ( ﻧﻤ ــﺮات ﺗﺮﻛﻴﺒ ــﻲ)ﺑ ــﺮاي ﻣﺠﻤ ــﻮع ﻧﻤ ــﺮات ﺧ ــﺎم 
  .ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ
ﺑﺮرﺳ ــﻲ ﭘﺎﻳ ــﺎﻳﻲ ﻧﻤــﺮات ﻣﻘﻴ ــﺎس ﺑ ــﻪ ﻛﻤــﻚ 
ﻫ ـﺎي   ﻧﻔ ـﺮ از آزﻣﻮدﻧﻴﻬ ـﺎ ﺿـﺮﻳﺐ05ﺑﺎزآزﻣ ـﺎﻳﻲ روي 
 ﺗـﺎ 0/82ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﺧـﺮده آزﻣﻮﻧﻬـﺎ و ﺗﺮﻛﻴﺒﻬـﺎ را از 
ﮔﻔﺘﻨـﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﭼﻨـﺪﻳﻦ .  در ﻧﻮﺳﺎن ﻧﺸﺎن داد 0/89
ﺧـﺮده آزﻣ ـﻮن داﻣﻨ ـﻪ ﻧﻤـﺮات ﻣﺤـﺪود داﺷـﺘﻨﺪ ﻛ ـﻪ 
ﻣﻮﺟـﺐ ﻛـﺎﻫﺶ ﺿـﺮاﻳﺐ ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ ﺑـﺮاي اﻳـﻦ ﺧـﺮده 
اﻧ ـﺪ و در ﺗﻔـﺴﻴﺮ ﻧﺘ ـﺎﻳﺞ آزﻣـﻮن ﺑﺎﻳـﺪ  آزﻣﻮﻧﻬـﺎ ﺷـﺪه
ﻦ و در ﻧﺘﻴﺠ ــﻪ ﺧﻄﺎﻫ ــﺎي ﻣﻌﻴ ــﺎر ﻫ ــﺎي ﭘ ــﺎﻳﻴ  ﭘﺎﻳ ــﺎﻳﻲ
ﮔﻴـﺮي ﺑﺰرﮔﺘـﺮ اﻳـﻦ ﺧـﺮده آزﻣﻮﻧﻬـﺎ را در ﻧﻈـﺮ  اﻧﺪازه
  ⋅.ﮔﺮﻓﺖ
ارزﻳﺎﺑﻲ رواﻳﻲ ﻣﻘﻴﺎس ﺗﺠﺪﻳـﺪ ﻧﻈـﺮ ﺷـﺪه ﺣﺎﻓﻈـﻪ 
  :وﻛﺴﻠﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ زﻳﺮ را ﻧﺸﺎن داد
ﭘﻨﺞ ﺷﺎﺧﺺ، ﺑﺮاي ﺗﻔﺎوﺗﻬـﺎي ﺟﻨـﺴﻲ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده 
ﺗﻔـﺎوت ﺑـﻴﻦ ﺷﺎﺧـﺼﻬﺎي .  ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﺷـﺪtاز آزﻣـﻮن 
 ﺷ ــﺎﺧﺺ   در زﻧ ــﺎن و ﻣ ــﺮدان ﺑ ــﻪ ﺟ ــﺰ R-SMW
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺧـﺮده آزﻣـﻮن . دار ﺑـﻮد ﻣﻌﻨـﻲ  ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﺼﺮي 
اﻃﻼﻋـﺎت و ﺟﻬـﺖ ﻳـﺎﺑﻲ در زﻧـﺎن و ﻣـﺮدان ﺗﻔـﺎوت 
ﻫﻤﭽﻨ ـﻴﻦ ﺗﺤﻠﻴـﻞ (. <P0/100)داري ﻧ ـﺸﺎن داد  ﻣﻌﻨ ـﻲ
ﻫـﺎي ﺧـﺎم ﭘـﻨﺞ ﺗﺮﻛﻴـﺐ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳـﻚ ﻣﺘﻐﻴـﺮي ﻧﻤـﺮه 
 در ﮔﺮوﻫﻬــﺎي ﺳــﻨﻲ ﻣﺨﺘﻠــﻒ ﺗﻔــﺎوت R-SMW
داري را در اﻳــــﻦ زﻣﻴﻨــــﻪ ﻧــــﺸﺎن داد  ﻣﻌﻨــــﻲ
اﺳـﺘﻔﺎده دﻫـﺪ ﻛـﻪ  ﺎﻓﺘـﻪ ﻧـﺸﺎن ﻣـﻲﻳاﻳـﻦ .<P(0/50)
ﻛﻨﻨﺪه از آزﻣﻮن ﺑﺎﻳﺪ ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﺳـﻦ را در ﺗﻔـﺴﻴﺮ ﻧﻤـﺮات 
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    ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ ﺑﺮاي ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ و ﺑﻬﻨﺠﺎر-6ﺟﺪول 
    ﮔﺮوه ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ  ﮔﺮوه ﺑﻬﻨﺠﺎر  
 tﻧﻤﺮه   اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺷﺎﺧﺺ
  7/74*  82/5  26/1  42/1  98/9  ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ
  6/82*  8/9  71/7  8/6  82/6  ﺗﻤﺮﻛﺰ/ﺗﻮﺟﻪ
  7/74*  41/4  82/6  21/2  74/3  ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻛﻼﻣﻲ
  6/65*  61/1  33/5  31/5  15/6  ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﺼﺮي
  7/60*  52/4  63/2  12/8  76/7  ﻳﺎدآوري ﺗﺄﺧﻴﺮي
  * <P0/100
  
در ﻧﻤﻮﻧــﻪ . ﺷــﺎﺧﺺ در ﻧﻈــﺮ داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﺪ
اري ﻫﻨﺠﺎرﻳـﺎﺑﻲ، ﺳـﺎﻟﻬﺎي ﺗﺤـﺼﻴﻞ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻣﻌﻨـﻲ د
(. <P0/100)ﺑـﺎ ﺗﻤـﺎم ﭘـﻨﺞ ﺷـﺎﺧﺺ ارﺗﺒـﺎط داﺷـﺖ 
ﺗﻤﺮﻛـﺰ، ﺣﺎﻓﻈـﻪ /ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎ ﺣﺎﻓﻈـﻪ ﻋﻤـﻮﻣﻲ، ﺗﻮﺟـﻪ 
ﺑ ــﺼﺮي، ﺣﺎﻓﻈ ــﻪ ﻛﻼﻣ ــﻲ و ﻳ ــﺎدآوري ﺗ ــﺄﺧﻴﺮي ﺑ ــﻪ 
در .  ﺑـــﻮد0/37، 0/45، 0/57، 0/86، 0/27ﺗﺮﺗﻴـــﺐ 
ﺑﺮرﺳ ــﻲ ﺑﻴ ــﺸﺘﺮ ارﺗﺒ ــﺎط ﻣﻴ ــﺎن ﺳ ــﻄﺢ ﺗﺤ ــﺼﻴﻼت و 
ﺗﺤﻠﻴـ ــﻞ وارﻳـ ــﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓـ ــﻪ ، R-SMWﻧﻤـ ــﺮات 
ا در ﺳـﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺗﺤـﺼﻴﻠﻲ داري ر ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨـﻲ
  (. <P0/100)ﻧﺸﺎن داد 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤـﺮاف ﻣﻌﻴـﺎر ﺷﺎﺧـﺼﻬﺎي ﭘـﻨﺞ ﮔﺎﻧـﻪ 
اراﺋ ـﻪ  6ﺑ ـﺮاي ﻧﻤﻮﻧ ـﻪ  ﺑ ـﺎﻟﻴﻨﻲ و ﺑﻬﻨﺠـﺎر در ﺟـﺪول 
اﻳـﻦ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻧﻤـﺮات ﺑـﻪ دﺳـﺖ آﻣـﺪه در . ﺷﺪه اﺳﺖ 
 را در ﮔ ــﺮوه ﺑ ــﺎﻟﻴﻨﻲ R-SMWزﻣﻴﻨ ــﻪ ﺷﺎﺧ ــﺼﻬﺎي 
ﻫﻤﭽﻨ ـﻴﻦ ﮔ ـﺮوه ﺑ ـﺎﻟﻴﻨﻲ در ﺧـﺮده . ﭘ ـﺎﻳﻴﻦ ﻧ ـﺸﺎن داد
ﻃﻼﻋ ــﺎت و ﭘﺮﺳ ــﺸﻬﺎي ﺟﻬ ــﺖ ﻳ ــﺎﺑﻲ ﺑ ــﺎ آزﻣ ــﻮن ا
 ﺑﺎ ﮔـﺮوه ﺑﻬﻨﺠـﺎر ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﺷـﺪ ﻛـﻪ tاﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن 
 (.<P0/100)ﺗﻔﺎوت دو ﮔﺮوه ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮد 
ﻫﻮﺷــﺒﻬﺮ ﻛﻼﻣــﻲ ﺑــﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻫﻤﺒــﺴﺘﮕﻲ را ﺑــﺎ 
ﺷﺎﺧﺺ ﺣﺎﻓﻈـﻪ ﻛﻼﻣـﻲ و ﻫﻮﺷـﺒﻬﺮ ﻋﻤﻠـﻲ ﺑـﺎﻻﺗﺮﻳﻦ 
  .ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ را ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﺼﺮي داﺷﺖ
  
  ﺑﺤﺚ
 ﻫﻨﺠﺎرﻳ ــﺎﺑﻲ ﻫ ــﺪف  اﺻ ــﻠﻲ ﭘ ــﮋوﻫﺶ، اﻧﻄﺒ ــﺎق و 
ﻣﻘﻴـﺎس ﺗﺠﺪﻳـﺪ ﻧﻈـﺮ ﺷـﺪه ﺣﺎﻓﻈـﻪ وﻛـﺴﻠﺮ، ﺑﺮرﺳـﻲ 
ﭘﺎﻳــﺎﻳﻲ و رواﻳــﻲ آن و ﺗﻬﻴــﻪ ﺟــﺪاول و ﻧﻤــﺮات 
 ﺳ ــﺎل در ﺷ ــﻬﺮ ﺷ ــﻴﺮاز 61-46اﺳ ــﺘﺎﻧﺪارد در ﺳ ــﻨﻴﻦ 
  .ﺑﻮده اﺳﺖ
 در ﻣـﻮرد ﻫﻨﺠـﺎري ﺑﺮاي ﺗﻬﻴـﻪ ﺟـﺪوﻟﻬﺎي ﻧﻤـﺮات 
دﺳـﺖ ﻪ ﻧﻤـﺮات ﺗﺮﻛﻴﺒـﻲ و ﺷﺎﺧـﺼﻬﺎ و ﺑ ـﻪ ﻣﻨﻈﻮرﺑ  ـ
ﻣـﻲ، ﺗﺮﻛﻴـﺐ ﺣﺎﻓﻈـﻪ ﻛﻼ)آوردن ﭘـﻨﺞ ﻧﻤـﺮه ﺗﺮﻛﻴﺒـﻲ 
ﺗﻤﺮﻛـﺰ و /ﺣﺎﻓﻈـﻪ ﺑ ـﺼﺮي، ﺣﺎﻓﻈـﻪ ﻋﻤـﻮﻣﻲ، ﺗﻮﺟـﻪ 
ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺷـﻴﻮه ﻛـﺎر وﻛـﺴﻠﺮ ﻧﻤـﺮات ( ﺧﻴﺮيﺗﺄﻳﺎدآوري 
ﺧﺎم ﺧﺮده آزﻣﻮﻧﻬﺎ ﺗﺮﻛﻴـﺐ ﺷـﺪ و ﭘـﻨﺞ ﻧﻤـﺮه ﺗﺮﻛﻴﺒـﻲ 
دﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ اﻳـﻦ روش ﻣﻌﺎﻳـﺐ ﻣﻮﺟـﻮد در ﻳـﻚ ﻪ ﺑ
ﺑ ــﺮد  واﺣ ــﺪ را از ﻣﻴ ــﺎن ﻣ ــﻲ ﺑﻬ ــﺮ ﺣﺎﻓﻈ ــﻪ   ﻧﻤ ــﺮه
  (.8791ﭘﺮﻳﮕﺎﺗﺎﻧﻮ، )
 ﺗﺒـﺪﻳﻞ ،ﺗﺮﻛﻴﺒﻬـﺎ ﺑﺮاي ﺑﻬﻨﺠﺎرﺳـﺎزي ﻧﻤـﺮات ﺧـﺎم 
ﺑ ــﻪ ﻛ ــﺎر ﺑ ــﺮده ﺷ ــﺪ و ( 0731ﻣﮕﻨﻮﺳ ــﻮن، )ﺧﻄ ــﻲ 
 ﺗﺒـﺪﻳﻞ 51 و اﻧﺤـﺮاف ﻣﻌﻴـﺎر 001ﻧﻤﺮات ﺑـﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﮔﺮدﻳﺪ ﻛـﻪ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از اﻳـﻦ روش ﻛـﻪ ﺷـﻴﻮه ﻛـﺎر 
دﺳـﺖ ﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ﭘـﻨﺞ ﺷـﺎﺧﺺ ﺗﺮﻛﻴﺒـﻲ ﺑـ وﻛـﺴﻠﺮ ﻣـﻲ
  1..آﻣﺪ
، 81-91ﻫﻨﺠﺎر ﺷﺎﺧـﺼﻬﺎ ﺑـﺮاي ﺳـﻪ ﮔـﺮوه ﺳـﻨﻲ 
ﺣ ــﻀﻮر  ﻛ ــﻪ در آزﻣ ــﻮن ﻫﻨﺠﺎرﻳ ــﺎﺑﻲ 54-45، 52-53
 1ﺘﻦ ﺑـﺮگ ﻴ  ـﻣ.  آﻣـﺎده ﺷـﺪ ﻳـﺎﺑﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﺑﺎ روش درون 
ﺑــﺮاي ارزﻳــﺎﺑﻲ اﻳــﻦ ﺷــﻴﻮه ( 2991)و ﻫﻤﻜــﺎران 
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  52ـ  ـ43ﻧﻤﺮات ﺷﺎﺧـﺼﻬﺎي ﮔـﺮوه ﺳـﻨﻲ ( ﻳﺎﺑﻲ درون)
را ﺑـﺮآورد ﻛﺮدﻧـﺪ ﻳﻌﻨـﻲ ﻫﻨﺠﺎرﻳـﺎﺑﻲ روي اﻓـﺮاد اﻳـﻦ 
ﮔﺮوه ﺻﻮرت ﮔﺮﻓـﺖ و ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻧـﺸﺎن داد ﻛـﻪ ﻧﻤـﺮات 
ﺷـﺎﺧﺺ ﻣﻨﺘـﺸﺮ ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ وﻛـﺴﻠﺮ ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﺷـﻴﻮه 
  . اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻮد ﺳﻮدﻣﻨﺪ اﺳﺖورد دروﻧﻲﺑﺮآ
ﭘ ــﮋوﻫﺶ ﺷﺎﺧ ــﺼﻬﺎي ﻣﻘﻴ ــﺎس  ﻧﻤ ــﺮات ﻫﻨﺠ ــﺎر 
 05 از اي داﻣﻨـﻪ در ﺗﻤـﺎم ﮔﺮوﻫﻬـﺎي ﺳـﻨﻲ، در ﺣﺎﺿﺮ 
از ﺳـﻪ و ﻳـﻚ ﺳـﻮم اﻧﺤـﺮاف ﻣﻌﻴ ـﺎر زﻳ ـﺮ  )041ﺗ ـﺎ 
ﻣﻴ ــﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗ ــﺎ دو و دو ﺳ ــﻮم اﻧﺤ ــﺮاف ﻣﻌﻴ ــﺎر ﺑ ــﺎﻻي 
 ﺑـﻮده ﮔـﺴﺘﺮده ( 7891)ﻣـﺸﺎﺑﻪ ﻛـﺎر وﻛـﺴﻠﺮ ( ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
، واﺣـﺪﻫﺎي ﺧـﻮدﻞ داﻣﻨـﻪ ﻛـر اﻳـﻦ ﻧﻤـﺮات د . اﺳـﺖ 
ﻳﻜـﺴﺎﻧﻲ ﻫـﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻔـﺎوت در ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﺑـﻴﻦ ﻧﻤـﺮات 
 ﻣــﺸﺎﺑﻪ ﺗﻔــﺎوت در ﻋﻤﻠﻜــﺮد 511 و 001 ﻫﻨﺠــﺎري
  .ﺑﺎﺷﻨﺪ  ﻣﻲ541 و 031ﻣﻴﺎن ﻧﻤﺮات 
در ﺑﻴ ــﺸﺘﺮ ﻧﻤ ــﺮات ﺧ ــﺮده آزﻣﻮﻧﻬ ــﺎ و ﺗﺮﻛﻴﺒﻬ ــﺎي 
دوﻣﻴﻦ آزﻣﻮن اﻓﺰاﻳـﺸﻲ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﻧﻤـﺮه ﻫـﺎي ﺧـﺮده 
ﻳﺶ در ﺗﺒﻴـﻴﻦ اﻳـﻦ اﻓـﺰا . آزﻣﻮﻧﻬﺎي ﻧﺨﺴﺖ دﻳـﺪه ﺷـﺪ 
ﺑﺎﻳـﺪ ﮔﻔـﺖ ﻛـﻪ آﺷـﻨﺎ ﺷـﺪن ﺑـﺎ روﺷـﻬﺎي آزﻣـﻮن و 
  .ﻧﻴﻬﺎ را اﻓﺰاﻳﺶ داده اﺳﺖﻫﺎي آزﻣﻮد ﻳﺎدﮔﻴﺮي،ﻧﻤﺮه
 ﺷﺎﺧـﺼﻬﺎ ﺗﻌﻴ ـﻴﻦ يﻫـﺎي درﺻـﺪ ﻫﻤﭽﻨ ـﻴﻦ رﺗﺒ ـﻪ
 از ﻧﻈـﺮ رواﻧـﺴﻨﺠﻲ ﻫﻨﺠـﺎرياﮔـﺮ ﭼـﻪ ﻧﻤـﺮات . ﺷـﺪ
ﻫـﺎي درﺻـﺪي ﻫـﺴﺘﻨﺪ اﻣـﺎ ﺑـﻪ آﺳـﺎﻧﻲ  ﺑﺮﺗـﺮ از رﺗﺒـﻪ
ﻫـﺎي درﺻـﺪي در  ﺑﻨ ـﺎﺑﺮاﻳﻦ رﺗﺒ ـﻪ. ﺷـﻮﻧﺪ درك ﻧﻤـﻲ
  .ﻨﺪﻛﻨ  ﻛﻤﻚ ﻣﻲﻫﻨﺠﺎري ﻧﻤﺮات درك ﻣﻔﻬﻮم
ﻫﻤـﺎﻧﻄﻮر ﻛـﻪ ﺑﻴـﺎن ﮔﺮدﻳـﺪ، ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺑﺮرﺳـﻲ 
ﭘﺎﻳ ــﺎﻳﻲ ﺧ ــﺮده آزﻣﻮﻧﻬ ــﺎ و ﺗﺮﻛﻴﺒﻬ ــﺎي ﻣﻘﻴ ــﺎس روش 
ﺿـﺮاﻳﺐ ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ ﺑـﺮاي . ﺑﺎزآزﻣﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪ 
ﺧ ــﺮده آزﻣﻮﻧﻬ ــﺎ و ﺗﺮﻛﻴﺒﻬ ــﺎ در ﭘ ــﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿ ــﺮ از 
در ﭘ ــﮋوﻫﺶ .  ﮔ ــﺴﺘﺮده ﺷ ــﺪه اﺳ ــﺖ 0/89 ﺗ ــﺎ 0/82
ﺑ ــﺎﻳﻲ در ﻣﻴ ــﺎن ﻣﺘﻮﺳ ــﻂ ﺿ ــﺮاﻳﺐ ﭘﺎ( 7891)وﻛ ــﺴﻠﺮ 
ﮔﺮوﻫﻬـﺎي ﺳـﻨﻲ ﺑـﺮاي ﺧـﺮده آزﻣﻮﻧﻬـﺎ و ﺗﺮﻛﻴﺒﻬـﺎ از 
.  ﺑ ــﻮده اﺳــﺖ0/47 ﻳﺎﻣﻘ ــﺪار ﻣﺘﻮﺳــﻂ 0/09 ﺗ ــﺎ 0/14
ﺎ ﺑ  ـﺑﺎزآزﻣـﺎﻳﻲ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺿﺮاﻳﺐ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ 
وﻛ ــﺴﻠﺮ، )ﺿ ــﺮاﻳﺐ ﭘﺎﻳ ــﺎﻳﻲ ﺑﺎزآزﻣ ــﺎﻳﻲ ﻓ ــﺮم اﺻ ــﻠﻲ 
، ﺿ ــﺮاﻳﺐ ﭘﺎﻳ ــﺎﻳﻲ اﻳ ــﻦ ﻣﻘﻴ ــﺎس را در ﺣ ــﺪ (7891
  . دﻫﺪ رﺿﺎﻳﺘﺒﺨﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﮔﻴـﺮي در واﺣـﺪ  ﻌﻴ ـﺎر اﻧ ـﺪازهﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺧﻄـﺎي ﻣ
ﭘﺎﻳـﺎﺗﺮﻳﻦ ﺷـﺎﺧﺺ، ﺷـﺎﺧﺺ . ﮔﺮدﻳـﺪ  ﺷﺎﺧﺼﻬﺎ اراﺋـﻪ 
. ﺗﻤﺮﻛﺰ و ﺳـﭙﺲ ﺷـﺎﺧﺺ ﺣﺎﻓﻈـﻪ ﻛﻼﻣـﻲ ﺑـﻮد /ﺗﻮﺟﻪ
ﻫﻤﺨـﻮاﻧﻲ ( 7891)ﻫـﺎي وﻛـﺴﻠﺮ ﻫﺎ ﺑـﺎ ﻳﺎﻓﺘـﻪ اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ 
  .اردد
ﻬﺎي ــﺎن ﺷﺎﺧـﺼ ــ  ـﻣﻴ ﺎوتــ  ـﻮدن ﺗﻔ ـدارﺑ  ـ ﻣﻌﻨﻲ
 در زﻧــﺎن و ﻣــﺮدان ﺑــﻪ ﺟــﺰ ﺷــﺎﺧﺺ R-SMW
ﻣﻴـﺎن ﺧـﺮده آزﻣـﻮن دارﻣﻌﻨـﻲ  ﺗﻔـﺎوت و ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﺼﺮي 
 ﻳـﺎﺑﻲ درزﻧـﺎن و ﻣـﺮدان اﻃﻼﻋـﺎت و ﺳـﺆاﻻت ﺟﻬـﺖ
ﻛـﻪ ﺗﻔـﺎوت ( 7891)ﻫـﺎي ﭘـﮋوﻫﺶ وﻛـﺴﻠﺮ  ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﺑـﺎ
داري ﻣﻴﺎن ﺷﺎﺧـﺼﻬﺎ در زﻧـﺎن و ﻣـﺮدان ﮔـﺰارش  ﻣﻌﻨﻲ
در زﻣﻴﻨـﻪ ارﺗﺒـﺎط ﻧﻤـﺮات . ﻧﻜﺮده اﺳﺖ ﻫﻤـﺴﻮ ﻧﻴـﺴﺖ 
 ﺑــﺎ ﺳــﻦ و ﻣﻴــﺰان ﺗﺤــﺼﻴﻼت ﻧﺘــﺎﻳﺞ R-SMW
ﭘ ــﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿ ــﺮ ﺑ ــﺎ ﻧﺘ ــﺎﻳﺞ اراﺋ ــﻪ ﺷ ــﺪه ﺗﻮﺳ ــﻂ 
دار ﻫﻤﺨـﻮاﻧﻲ داﺷـﺘﻪ و ﺗ ـﺄﺛﻴﺮ ﻣﻌﻨ ـﻲ ( 7891)ﺴﻠﺮوﻛ ـ
ﺳ ــﻦ و ﺳ ــﺎﻟﻬﺎي ﺗﺤ ــﺼﻴﻞ روي ﻧﻤ ــﺮات ﺗﺮﻛﻴﺒ ــﻲ را 
 آزﻣـﻮن  اﺳـﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨـﺪه ، از اﻳـﻦ رو ﻧﺸﺎن داده اﺳـﺖ 
ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﻦ را در ﺗﻔـﺴﻴﺮ ﻧﻤـﺮات ﺷـﺎﺧﺺ در ﻧﻈـﺮ 
ﻛـﻪ ﻛـﺎرﻛﺮد ﺣﺎﻓﻈـﻪ  ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻫﻨﮕـﺎﻣﻲ .داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ 
ﭼﻨﺪان ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺒﺎﺷـﺪ ﮔـﺮﻓﺘﻦ ﺳـﻄﺢ ﺗﺤـﺼﻴﻞ ﺑـﺮاي 
  .ﻬﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮدﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣ
 روي R-SMWﺑ ــﺮاي ارزﻳ ــﺎﺑﻲ رواﻳ ــﻲ ﻣﻘﻴ ــﺎس، 
ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ ﻧﻴـﺰ اﺟـﺮا ﺷـﺪ و در ﭘـﻨﺞ ﺷـﺎﺧﺺ 
اﻳ ــﻦ ﻣﻘﺎﻳ ــﺴﻪ . ﺑ ــﺎ ﻧﻤﻮﻧ ــﻪ ﻫﻨﺠﺎرﻳ ــﺎﺑﻲ ﻣﻘﺎﻳ ــﺴﻪ ﺷ ــﺪ 
ﻣﻴ ــﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤ ــﺮات ﺧ ــﺎم ﮔ ــﺮوه ﺑ ــﺎﻟﻴﻨﻲ را ﻛﻤﺘ ــﺮ از 
ﻣﻴ ــﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤ ــﺮات ﺧ ــﺎم ﮔ ــﺮوه ﺑﻬﻨﺠ ــﺎر ﻧ ــﺸﺎن داد 
  (. <P0/100)
ه آزﻣـﻮن ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ در ﺧـﺮد ﮔـﺮوه ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ
ﺟﻬـﺖ ﻳـﺎﺑﻲ ﺑـﺎ ﮔـﺮوه ﺑﻬﻨﺠـﺎر اﻃﻼﻋﺎت و ﺳـﺆاﻻت 
اﻳ ــﻦ . ﻧ ــﺸﺎن داد( <P0/100)داري را ﺗﻔ ــﺎوت ﻣﻌﻨ ــﻲ 
در ( 7891)ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ وﻛـﺴﻠﺮ  ﻧﺘﺎﻳﺞ اراﺋـﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ  ﺑﺎ 
ﺑﺮرﺳـﻲ رواﻳـﻲ ﻣﻘﻴـﺎس ﻫﻤﺨـﻮاﻧﻲ داﺷـﺘﻪ و ﺑﻴ ـﺎﻧﮕﺮ 
  .ﺑﺎﺷﺪ رواﻳﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎس ﻣﻲ
  
 يراﺰﮕﺳﺎﭙﺳ  
ﻴﻣز ﻪـﻛ ﻲﻧﺎﺘـﺳود و نارﺎـﻜﻤﻫ زا ياﺮـﺟا ﻪـﻨ ﻦـﻳا
 ﺶﻫوﮋﭘ ﻢﻫاﺮـﻓ ار ﻲﻧادرﺪـﻗ و ﺮﻜﺸـﺗ ﺖـﻳﺎﻬﻧ ﺪـﻧدﺮﻛ
 ﻲﻣ ار ـ ﻳﺎﻤﻧﺪ . زا ناوردﺎـﺷ ﺮـﺘﻛد ﻲـﻘﻧ ﺪـﻤﺤﻣ ﻲـﻨﻫاﺮﺑ
 يﺎـﻬﻴﻳﺎﻤﻨﻫار ﺖﻴﻤﻴﻤـﺻ و ﻲـﻣﺮﮔ ﺎـﺑ ﻪـﻛ ﺎﻤﻨﻫار دﺎﺘﺳا
 ار مزﻻ  ﺪﻧدﻮﻤﻧ ، هﺮـﻬﺑ ﺮـﻔﻌﺟ ﺪـﻤﺤﻣ يﺎـﻗآ زا  ﻪـﻛ راد
ﺪﻨﺘـﺷاد ار مزﻻ يرﺎـﻜﻤﻫ ﺶﻫوﮋـﭘ ياﺮـﺟارد، يﺎـﻗآ 
ـﻃ رد ﻪـﻛ ﻲﻧﺎـﺧ هﺮـﻗ ﮓﻨـﺷﻮﻫ ﺶﻫوﮋـﭘ ياﺮـﺟا لﻮ
 ـ ﻳرد ار دﻮﺧ يرﺎﻜﻤﻫﻎ ﺰـﻛﺮﻣ نارﺎـﻜﻤﻫ زا ،ﺪـﻧدﻮﻤﻨﻧ 
ﺖـﺷاﺪﻬﺑ  ﻞـﻛ شروﺮـﭘ و شزﻮـﻣآ ،ﺮـﺠﻔﻟاو ياﺪﻬـﺷ
 ﺖﻛﺮـﺷ ﻲﻧﺎـ ﻣرد ﺰـ ﻛﺮﻣ ﻦﻴﻟﻮﺌﺴـ ﻣ ﻦﻴـ ﻨﭽﻤﻫ ،زاﺮﻴـﺷ
ﻔﻧﻲﻣ ﻲﻧادرﺪﻗ و ﺮﻜﺸﺗ زاﺮﻴﺷ ﺖ دﻮﺷ.  
 ﻲﻜــ ﺷﺰﭙﻧاور ﻮﺘﻴﺘﺴــ ﻧا رد نارﺎــ ﻜﻤﻫ زا ﻦﻴــ ﻨﭽﻤﻫ
 يرﺎـ ﻳ ﺶﻫوﮋـ ﭘ ﻦـ ﻳا ياﺮـﺟا رد ﻪـﻛ ناﺮـﻬﺗ ار مزﻻ
 ﺪﻧدﻮﻤﻧﻲﻣ يراﺰﮕﺳﺎﭙﺳ و ﺮﻜﺸﺗ ﺰﻴﻧ ﻳﺎﻤﻧﻴﻢ.  
  
ﻊﺑﺎﻨﻣ  
يا ،يزﺎﺘــ ﺳﺎﻧآ) .1371.(ﻲﻳﺎــ ﻣزآ ناور . ﻲــ ﻘﻧ ﺪــ ﻤﺤﻣ ﻪــ ﻤﺟﺮﺗ 
ناﺮﻬﺗ ،ﻲﻨﻫاﺮﺑ :ناﺮﻬﺗ هﺎﮕﺸﻧاد تارﺎﺸﺘﻧا.  
 ﺎــ ﺿﺮﻣﻼﻏ ،ﻲﻣاﺮــ ﺻ)1371 .( ﻪــ ﻈﻓﺎﺣ نﻮــ ﻣزآ ﻲﺑﺎــ ﻳرﺎﺠﻨﻫ
 ناﺮـﻬﺗ ﺮﻬـﺷ رد ﻦﻛﺎـﺳ ﺖﻴﻌﻤﺟ يور ﺮﺑ ﺮﻠﺴﻛو.  نﺎـﻳﺎﭘ
 ﺗ هﺎﮕﺸــ ﻧاد ،ﻲﺳﺎﻨﺸــ ﻧاور ﺪــ ﺷرا ﻲــ ﺳﺎﻨﺷرﺎﻛ ﻪــ ﻣﺎﻧ ﺖــ ﻴﺑﺮ
سرﺪﻣ.  
 ﻚــﺟ ،بﺮــ ﮔ ؛ﻦﻴﻣﺎــ ﺠﻨﺑ ،كودﺎــ ﺳ ؛ﺪــ ﻟورﺎﻫ ،نﻼﭘﺎــ ﻛ)1375 .(
ﻲﻜــ ﺷﺰﭙﻧاور ﻪــ ﺻﻼﺧ. ا تﺮﺼــ ﻧ ﻪــ ﻤﺟﺮﺗ ... ،يرﺎــ ﻜﻓارﻮﭘ
ناﺮﻬﺗ :بآﺮﻬﺷ.  
 ﺪـﻳواد ،نﻮﺳﻮﻨﮕﻣ)1370 .( ﻲـﻧاور يﺎـﻬﻧﻮﻣزآ يﺮـﻈﻧ ﻲﻧﺎـﺒﻣ. 
 ناﺮـﻬﺗ ،ﻲـﻨﻫاﺮﺑ ﻲـﻘﻧ ﺪـﻤﺤﻣ ﻪـﻤﺟﺮﺗ : هﺎﮕﺸـﻧاد تارﺎﺸـﺘﻧا
ناﺮﻬﺗ.  
 ﺪﻳﻮﻳد ،ﺮﻠﺴﻛو)1370 .( ـ ﻛو ﻪـﻈﻓﺎﺣ سﺎﻴﻘﻣ ﺮﻠﺴ) ﻒـﻟا مﺮـﻓ.( 
 ﻮﺘﻴﺘﺴـﻧا ،يدﺰـﻳ يﺮﻗﺎـﺑ سﺎـﺒﻋ ﺪﻴـﺳ ،يﺮﺼـﻧ قدﺎﺻ ﻪﻤﺟﺮﺗ
هﺪﺸﻧ ﺮﺸﺘﻨﻣ شراﺰﮔ ،ناﺮﻬﺗ ﻲﻜﺷﺰﭙﻧاور.  
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